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Beiträge zur Geschichte und Kultur Neusalza-Sprembergs in den Mitteilungen  
und im AMTSBLATT der Verwaltungsgemeinschaft für die Stadt Neusalza-
Spremberg mit dem Ortsteil Friedersdorf sowie den Gemeinden 
Dürrhennersdorf und Schönbach (Jahrg. 1990 bis 2010) (Alphabetisch nach 
Autoren aufgelistet). 
An dieser Stelle werden erstmalig die „Mitteilungen der Stadt Neusalza-
Spremberg“ bibliographisch berücksichtigt,  die nach der Wende und seit 
Beginn der Amtszeit von Günter Paulik als Bürgermeister von November 1990 
(Jg. 1, Nr. 1) bis März 1996 (Jg. 7, Nr. 3) in A 5-Format erschienen sowie das 
nachfolgende umfangreichere  „Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft“ in  A 
4-Format. Kommunale  Mitteilungen bzw. Amtsblätter in dieser Form gab es zu 
DDR-Zeiten für die Bürger Neusalza-Sprembergs nicht. 
Die Bürgermeister der Kommunen Dürrhennersdorf (Albrecht Gubsch), 
Friedersdorf (Theodor Grundmann), Schönbach (Uwe Petruttis) und Neusalza-
Spremberg (Günter Paulik) präsentierten die neue lokale Publikation 1996 als 
Service zur besseren behördlichen Information ihren Einwohnern zunächst 
kostenlos. Diese Leistung sollte bis zum Jahre 2009 erfolgen, danach war ein 
Unkostenbeitrag von je 0,70 EUR pro Ausgabe zu entrichten, der 2015 wieder 
aufgehoben wurde. 
Die Nr. 1 des Amtsblattes erschien im Mai 1996, das Jahr gilt zugleich als 1. 
Jahrgang. Seither ist dieses monatlich erscheinende Informationsblatt aus dem 
kommunalen Geschehen, das in den 20 Jahren seines Erscheinens von 1996 bis 
heute zwischen 40 und 16 Seiten variierte, nicht mehr wegzudenken. Die 
damalige Bezeichnung lautete: „Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Neusalza-Spremberg für die Gemeinden Dürrhennersdorf, Friedersdorf, 
Schönbach und die Stadt Neusalza-Spremberg“. Seit dem Anschluss der 
Dorfgemeinde Friedersdorf als Ortsteil der Stadt Neusalza-Spremberg am 1. 
Januar 2008 wählte man die neue Bezeichnung: „Amtsblatt der 
Verwaltungsgemeinschaft für die Stadt Neusalza-Spremberg mit dem Ortsteil 
Friedersdorf sowie den Gemeinden Dürrhennersdorf und Schönbach“. Die 
Herstellung erfolgt im Verlag  und Druck Linus Wittich KG in 04916 Herzberg.   
Die vorliegende Bibliographie des Amtsblattes zur Geschichte und Kultur der 
Stadt Neusalza-Spremberg in zwei Teilen (1990 bis 2010 und 2011 bis 2016) ist 
zugleich die Fortsetzung der bibliographischen Arbeiten von Dr. Jochen 
Eckhardt (Berlin) und des Verfassers,  die sie in den Bänden 3 (2007) und 4 
(2011) sowie der Sonderveröffentlichung 2 (2014) der Edition “Geschichte und 
Geschichten aus Neusalza-Spremberg“ vorstellten. 
                                                         ***** 
Autorenteam: Aus der Pestalozzi-Mittelschule. War das eine Woche … 
Amtsblatt … 13/2008/11, S. 10-11, 10 Abb. 
Blumenstein, Andreas: Kirchennachrichten. (Bericht über eine Exkursion in das 
slowakische Ocova - Geburtsort des ersten Neu-Salzaer Pfarrers Stephan 
Pilarick, 1615-1693). Amtsblatt … 12/2007/12, S. 24, 1 Abb. 
del Chin, Frank: Erinnerungen an den Herbst 1989 in Neusalza-Spremberg (Die 
politische Wende in der Kleinstadt). Amtsblatt … 4/1999/11, S. 14-15.  
Fischer, Stefan: Oberländer zieht es in Scharen zum Jüttelsberg. Nachdruck des 
Beitrages aus der SZ vom 1. Juni 2004. Amtsblatt … 9/2004/7, S. 4, 2 Abb.  
Förster, Alfred: Neusalza-Spremberg. Die Turngemeinde hielt am Sonnabend 
Einzug in ihr neues Heim. Nachdruck des Artikels vom 16. Juli 1928. Amtsblatt 
… 8/2003/7, S. 13-14. 
Gärtner, Dagmar u. Franz Eichler: 2. Platz beim Europa Grand Prix der 
Jungtalente in Villach/Österreich. (AG Artistik der Mittelschule Schönbach). 
Amtsblatt … 7/2202/19, S. 12    
Gubsch, Horst: In der Geschichte unseres Dorfes geblättert (Dürrhennersdorf). 
De Haarchfuhre.  Eine amüsante Oberlausitzer Geschichte (in Mundart). Zwei 
Teile, Teil 1 in Amtsblatt … 6/2001/10, S. 5-6 ; Teil 2 in Amtsblatt … 6/2002/11, 
S. 5.   
Hensel, Günter u. Günter Paulik: Zum 80. Geburtstag von Gunther Leupolt – 
Vorsitzender der Kultur- und Heimatfreunde Neusalza-Spremberg. Amtsblatt … 
7/2202/6, S. 13-14.  
Hensel, Günter: Johann George Schreiber. Amtsblatt … 5/2000/5, S. 14. 
Hensel, Günter: Bildung einer Interessengemeinschaft für Ortsgeschichte 
(Gründungsversammlung). Amtsblatt … 12/2007/8, S. 21. 
Ders: Interessengemeinschaft Ortsgeschichte (2. Beratung). Amtsblatt … 
12/2007/8, S. 11. 
Ders.: Interessengemeinschaft Ortsgeschichte (3. Beratung). Amtsblatt 
…12/2007/10, S. 12.  
Ders.: Interessengemeinschaft Ortsgeschichte (4. Beratung). Amtsblatt … 
13/2008/1, 3 Abb., S. 4, 5 Abb. 
Ders.: Interessengemeinschaft Ortsgeschichte (5. Beratung). Amtsblatt … 
13/2008/3,1 Abb., S. 6.  
Ders.: Interessengemeinschaft Ortsgeschichte (6. Beratung). Amtsblatt … 
13/2008/5, S. 9. 
Ders.: Interessengemeinschaft Ortsgeschichte (7. Beratung). Amtsblatt … 
13/2008/6, 1 Abb., S.8. 
Ders.:  Interessengemeinschaft Ortsgeschichte. (8. Beratung). Amtsblatt …  
13/2008/8, S. 7. 
Ders : Interessengemeinschaft Ortsgeschichte. (9. Beratung). Amtsblatt … 
13/2008/10, S. 8. 
Ders.: Interessengemeinschaft Ortsgeschichte (10. Beratung). Amtsblatt … 
13/2008/11, S. 7-8.  
Ders.: Interessengemeinschaft Ortsgeschichte (11. Beratung). Amtsblatt … 
14/2009/3, S. 6. 
Ders.: Interessengemeinschaft Ortsgeschichte (12. Beratung). Amtsblatt … 
14/2009/4, 3 Abb., S. 9. 
Ders.: Interessengemeinschaft Ortsgeschichte (13. Beratung). Amtsblatt … 
14/2009/5, S. 8.   
Ders: Interessengemeinschaft Ortsgeschichte (14. Beratung). Amtsblatt … 
14/2009/10, S. 4. 
Ders.: Jubiläumskonzert 15 Jahre Stunde der Musik. Amtsblatt … 14/2009/5, 2 
Abb., S. 7-8. 
Ders.: 30. Mittellausitzer Berglandtour am 7. Juni 2009 – Resümee. Amtsblatt … 
14/2009/7, 4 Abb., S. 15. 
Ders.: Gratulation zu besonderem Geburtstag für Faralda Nitschke. Amtsblatt 
… 14/2009/8, S. 11. 
Ders.: Aus der Arbeit der IGO. Amtsblatt … 15/2010/11, S. 5. 
Ders.: 175 Jahre Männerchorgesang in der Oberlausitz. Die Spreesänger setzen 
Tradition fort. Amtsblatt … 14/2009/11, 1 Abb., S. 11.  
Hensel, Hilmar: Sonnenheiligtümer in der Oberlausitz?  Amtsblatt … 
14/2009/12, S. 5. 
Hensel, H.-R.: 40 Jahre „Neue Schule“ (Friedersdorf). Amtsblatt … 3/1998/5, S. 
8-9, 1 Abb. 
Herzog, Monika: Neues aus dem Reiterhaus. Ausstellung Carl Golbs (1829-
1910). Amtsblatt … 12/2007/11, S. 16, 2 Abb. 
Dies.:  Am 8. November wurde die letzte Sonderausstellung für dieses Jahr und 
gleichzeitig die 100. Im Reiterhaus eröffnet (Arbeiten von Christian Herold). 
Amtsblatt … 13/2008/12, S. 5, 3 Abb.  
Dies.:  Sonderausstellung: „Knopf – Knöpfe, Knöppelei. Knopfgeschichte – 
regional“. Amtsblatt … 12/2007/10, S. 11-12, 4 Abb. 
Dies.: Das war der „3. Tag des Umgebindehauses“ am 27 Mai. Amtsblatt … 
12/2007/7, S. 14-15, 3 Abb.  
Dies.: „Bilder aus fünf Jahrzehnten“. Unter diesem Motto steht die diesjährige 
„Kleine Rathausgalerie“. Amtsblatt … 13/2008/2, 3 Abb., S. 9. 
Dies.: Umgebindehäuser in Malerei und Grafik. Amtsblatt … 13/2008/5, 3 Abb., 
S. 8.  
Dies.: Kleine Rathausgalerie 2009 – Malerei-Grafik-Keramik von Elisabeth 
Lehmann aus Dürrhennersdorf. Amtsblatt … 14/2009/3, 5 Abb., S. 3. 
Dies.: Jubiläumsausstellung der Schützengesellschaft 1714/1865 e.V.  Amtsblatt 
… 14/2009/4, 2 Abb., S. 8. 
Dies.:  5. Tag des offenen Umgebindehauses. Das Reiterhaus beteiligt sich 
ebenfalls wieder mit Aktionen und erweiterten Führungen durch das Haus. 
Amtsblatt … 14/2009/5, 1 Abb., S. 5. 
Dies.: Holzarchitektur – Alte Bauten in der Oberlausitz. Studien zur Umnutzung 
(Studentenarbeiten). Amtsblatt … 14/2009/5, S. 5-6. 
Dies.:  Die Sonderausstellung „Holzarchitektur vor 100 Jahren –Oberlausitzer 
Umgebindehäuser in historisch originalen Architekturzeichnungen“. Amtsblatt 
… 14/2009/6, 1 Abb., S. 5. 
Dies.: Erlebnis Landschaft (Künstler Hartwig K. Neuwald aus Eggesin).  
Amtsblatt … 14/2009/7, 2 Abb., S. 8. 
Dies.: Kleine Rathausgalerie „Vier Generationen Spottke aus Sohland“. 
Amtsblatt … 15/2010/2, 1 Abb., S. 4.     
Dies.: Helmut Richter – Zeichner-Hausforscher-Umweltschützer in Erinnerung 
an den 100. Geburtstag. Amtsblatt … 15/2010/4, 4 Abb., S. 8. 
Dies.: Stunde der Musik. Klavierkonzert mit Professor Konrad Richter, 
gebürtiger Neusalza-Spremberger, wohnhaft in Österreich. Amtsblatt … 
15/2010/4, S. 8. 
Dies.: 2010 – 350 Jahre Reiterhaus. Eine Exkursion in das alte Spremberg, in die 
Entstehungszeit des Reiterhauses, die Zeit der Stadtgründung und zur Person 
Pilarick. Amtsblatt … 15/2010/6, 1 Abb., S. 4.  
Dies.: 2010 – 350 Jahre Reiterhaus. Zum 6. Mal … Tag des offenen 
Umgebindehauses – ein Rückblick in Bildern. Amtsblatt … 15/2010/7, S. 3-4. 
Dies.: Am 16. Juli eröffnete die Sonderausstellung „Malerei“ von Michaela  
Mönch, ab  4. September „Malerei und Grafik“ von Werner Juza und 
„Fotoarbeiten“ von Gabriele Gräfe. Amtsblatt … 15/2010/8, S. 11-12, 3 Abb. 
Dies.: Winterliche Grüße aus dem Reiterhaus. (Zum künstlerischen Schaffen von 
Karl Voigt, 1911-1999). Amtsblatt … 11/2006/12, S. 16, 4 Abb.  
Dies.: Ein ereignisreiches Wochenende steht auf dem Programm. 
(Sonderausstellung über Johann George Schreiber im Reiterhaus). Amtsblatt … 
11/2006/5, S. 11-121, 3 Abb. 
Dies.: Johann George Schreiber – ein berühmter Sohn der Stadt. Amtsblatt … 
11/2006/6, S. 12, 1 Abb. 
Herzog, Wolfgang: Vor 60. Jahren. Tagebuchnotizen – aufgearbeitet, 2 Teile. 
Teil 1 in Amtsblatt …10/2005/7, S. 18; Teil 2 in Amtsblatt … 10/2005//8, S. 21-
22. 
Jani, Dorothea: Reiterhaus. In: Mitteilungen der Stadt Neusalza-Spremberg. 
Amtsblatt … 4/1993/4 (23.3.93), S. 5. 
Klinger, Hartmut: In der Geschichte unseres Dorfes geblättert. Fahne der 
Freiwilligen Feuerwehr von Dürrhennersdorf. Amtsblatt … 8/2003/8, S. 4-5, 1 
Abb. 
Klinger, Hartmut: In der Geschichte unseres Dorfes geblättert 
(Dürrhennersdorf). Karl Eduard Hofmann (1792-1860) – ein Musiker aus 
Dürrhennersdorf. Fortsetzungsserie in 3 Teilen. In: Amtsblatt … 7/2002/8, S. 5-6 
(T. 1); Amtsblatt … 7/2002/9, S. 5-6 (T. 2); Amtsblatt … 7/2002/10, S. 6 (T. 3).    
Klinger, Hartmut: In der Geschichte unseres Dorfes geblättert 
(Dürrhennersdorf). Unsere Schule. Fortsetzungsserie in 30 Teilen. In: Amtsblatt 
… 1/1996/1 (Teil 4),S. 5, 1 Abb.; 1/1996/2 (Teil 5), S. 5, 1 Abb.; 1/1996/4 (Teil 
6), S. 3, 1 Zeichnung; 1/1996/5 (Teil 7), S. 4, 1 Abb.; 1/1996/6 (Teil 8), S. 6-7, 1 
Abb.; 1/1996/7 (Teil 9), S. 5-6, 1 Abb.; 1/1996/8 (Teil 10), S. 4-5, 1 Abb.; 
2/1997/1 (Teil 11), S. 5, 1 Abb.; 2/1997/2( Teil 12), S. 7, 1 Abb.; 2/1997/3 (Teil 
13), S. 5-&, 1 Abb.; 2/1997/4 (Teil14); 2/1997/5 (Teil 15), S. 5-6, 1 Abb.; 
2/1997/6 (Teil 16), S. 4, 1 Abb.; 2/1997/7 (Teil 17), S. 4-5, 1 Abb.; 2/1997/8 (Teil 
18), S. 4-5, 1 Abb.; 2/1997/9 (Teil 19), S. 3-4, 1 Abb.; 2/1997/10 (Teil 20), S. 4-5, 
1 Abb.; 2/1997/11 (Teil 21), S. 6-7, 1 Abb.; 2/1997/12 (Teil 22), S. 5-6; 3/1998/1 
(Teil 23), S. 3-4, 1 Abb.; 3/1998/3 / (Teil 24), S. 4-5, 1 Abb.; 3/1998/4 (Teil 25), S. 
5, 1 Abb.; 3/1998/5 (Teil 26), S. 6, 1 Abb.; 3/1998/7 (Teil 27), S. 3-4, 1 Abb.; 
3/1998/8 (Teil 28), S. 4, 1 Abb.; 3/1998/9 (Teil 29), S. 4, 1 Abb.; 3/1998/10 (Teil 
30 und Schluss), S. 3-4, 1 Abb. (Anm.: Die Teile 1 bis 3 sind in dieser Publikation 
nicht erschienen!)   
Klinger, Hartmut: In der Geschichte unseres Dorfes geblättert 
(Dürrhennersdorf). Oskar Schwär (Oberlausitzer Heimatdichter, 1890-1968). 
Fortsetzungsserie in 24 Teilen. Teil 1. In: Amtsblatt … 3/1998/11 (Teil 1), S. 5-6, 
1 Abb.;  3/1998/12 (Teil 2), S. 4-5, 1 Abb.; 4/1999/1 (Teil 3), S. 3-4, 1 Abb.; 
4/1999/2 (Teil 4), S. 4-5, 1 Abb.; 4/1999/3 (Teil 5), S. 3-4, 1 Abb.; 4/1999/4 (Teil 
6) S. 3-4, 1 Abb.; 4/1999/5 (Teil 7), S. 4-5, 1 Abb.; 4/1999/6 (Teil 8), S. 4-5, 1 
Abb.;  4/1999/7 (Teil 9), S. 4-5, 1 Abb.; 4/1999/8 (Teil 10), S. 4, 1 Abb.; 4/1999/9 
(Teil 11), S. 3-4, 1 Abb.; 4/1999/10 (Teil 12), S. 4-5, 1 Abb.; 4/1999/11 (Teil 13), 
S. 4-5, 1 Abb.; 4/1999/12 (Teil 14), S. 4-5, 1 Abb.; 5/2000/1 (Teil 15), S. 4-5, 1 
Abb.; 5/2000/2 (Teil 16), S. 4-5;  5/2000/3 (Teil 17), S. 5, 1 Abb.; 5/2000/5 (Teil 
18), S. 4, 1 Abb.; 5/2000/6 (Teil 19),  S. 4-5, 2 Abb.; Teil 20 fehlt;  5/2000/10 
(Teil 21), S. 4-5, 1 Abb; 6/2001/5 (Teil 22), S. 5-6, 1 Abb.; 6/2001/7 (Teil 23), S.5-
6, 2 Abb.; 6/2001/9 (Teil 24 u. Schluss), S. 6-7, 1 Abb.; 
Künzel, Jörg: Schützengesellschaft Friedersdorf e. V. (Teilnahme und Sieg der 
Friedersdorfer „Kurfürstlich Sächsischen Kanoniere 1730“ an den 8. Offenen 
Brandenburger Meisterschaften und Offenen Beelitzer Stadtmeisterschaften 
am 21. Juni 2003). Amtsblatt … 8/2003/8, S. 7.-8,  2 Abb.   
Lehmann, Joachim: Erinnerung an die Dorfleistungsschau in Schönbach am 1. 
Juli 1951. Amtsblatt … 3/1998/5, S. 12-13, 1 Abb. 
Ders.: Wie die Schönbacher Schankwirtschaft „Zur Weintraube“ zu ihrem 
Namen kam. Amtsblatt … 3/1998/6, S. 9-10, 1 Abb. 
Ders.: Ein bemerkenswertes Baudenkmal in Schönbach. Amtsblatt … 3/1998/8, 
S. 9, 1 Abb. 
Ders.: „Dor Schimcher Dukter Hansel“. Erinnerungen an ein Oberlausitzer 
Original. Amtsblatt … 3/1998/9, S. 11-13, 1 Abb. 
Ders.: Nicht mehr vorhandene Häuser von Schönbach. Amtsblatt … 3/1998/10, 
S. 12, 1 Abb. 
Ders.: Eine schwere kriminelle Straftat, verübt an einem Schönbacher Bürger im 
vorigen Jahrhundert. Amtsblatt … 3/1998/12, S. 10-11, 1 Abb.  
Ders.: Ein altes Steinkreuz auf den Fluren von Schönbach. Amtsblatt … 
4/1999/3, S. 9-10. 
Ders.: Persönlichkeiten von Schönbach, an die man sich gern erinnert (Max 
Pötschke). Amtsblatt … 4/1999/4, S. 12-13, 1 Abb.  
Ders.: Die „Fliegerwiese“ in Oberschönbach. Amtsblatt … 4/1999/7, S. 13, 1 
Abb. 
Ders.: Die Entwicklungsgeschichte der Milch- und Eisbar in Schönbach. Zwei 
Teile. Amtsblatt … 4/1999/8 (Teil 1), S. 9.; 4/1999/9 (Teil 2), S. 9, 1Abb. 
Ders.: „Die alte Brettmühle am Fuße des Kuhberges“. Amtsblatt … 5/2000/1, S. 
12, 1 Abb.  
Ders.: Die Steinbrucharbeiten, ein heute ausgestorbener Berufszweig in 
Schönbach und Umgebung. Amtsblatt … 5/2000/4, S. 11, 1 Abb.  
Lehmann, Matthias u. Monika Herzog: Kleine Rathausgalerie 2009 – Malerei-
Grafik-Keramik von Elisabeth Lehmann aus Dürrhennersdorf. Amtsblatt … 
14/2009/2, S. 3-4. 
Leupolt, Gunther: 1. Oberlausitzer Heimattag des „Lusatia-Verbandes“ – 
Rückbesinnung und Dank. Amtsblatt … 1/1996/6, S. 13-14. 
Leupolt, Gunther: Karl Voigt zum 85. Geburtstag. Amtsblatt … 1/1996/8, S. 14-
15, 1 Abb. 
Leupolt, Gunther: Jahreshauptversammlung der Kultur- und Heimatfreunde  
Neusalza-Spremberg e. V. (1996). Amtsblatt … 2/1997/4, S. 14-16.  
Ders.: Namensgebung der „Alfred-Förster-Bank“ (Alfred Förster, Lehrer, 
Vorsitzender der Heimatfreunde, Mundartpfleger und Ortschronist, 1883-
1978).  Amtsblatt … 2/1997/10, S. 11-12. 
Ders.: Schulfestauftakt. Amtsblatt … 3/1998/8, S. 12-13.  
Ders.: Nachruf zum Tode des Ehrenbürgers unserer Stadt und Ehrenmitglieds 
der Kultur- und Heimatfreunde Karl Voigt. Amtsblatt … 4/1999/12, S. 11, 2 Abb. 
Ders.: 80 Jahre Stadt Neusalza-Spremberg. Amtsblatt … 5/2000/2, S. 14-15.  
Ders.: Kultur- und Heimatfreunde e.V. Amtsblatt … 6/2001/4, S. 15-16. 
Ders.: Ein erfolgreiches Benefizkonzert (mit Opernsänger Thomas Mäthger, 
Chemnitz, Sohn des ehemaligen Neusalza-Spremberger Pfarrers Johannes 
Mäthger). Amtsblatt …10/2005/3, S. 12, 1 Abb.  
Mai, Cornelia: Gerahmte Farbtupfer von Michael Voigt. Nachdruck des 
Beitrages aus der SZ vom 7. Januar 2005. Amtsblatt … 10/2005/2, S. 12-13.       
Michel, Christina: Interessante alte Fotos an Gemeinde Friedersorf übergeben – 
Info- Zentrum Friedersdorf. Amtsblatt … 9/2004/4, S. 8, 1 Abb. 
Nitschke, Käthe: De Wachebarg  (in Friedersdorf). Gedicht in Mundart. 
Amtsblatt … 7/2002/5, S. 7.  
Nocke, Hans-Eugen: 10. Heimat- und Folkloreabend der Oberlausitz am 4. Mai 
2008 im KIEZ Seifhennersdorf. Amtsblatt … 13/2008/5, S. 15.  
Nocke, Hans-Eugen: Nachtrag zu einer gelungenen Wanderung: Aussichtstürme 
und Aussichtspunkte im Schluckenauer Zipfel. Amtsblatt … 14/2009/6, S. 11.  
Ohne Verfasser (o. V.): Vorbereitung des Jubiläums „750 Jahre Muttergemeinde 
Spremberg (1242-1992). In: Mitteilungen der Stadt Neusalza-Spremberg 
1/1990/2 (29.11.1990), S. 1 
o. V.: Der Bundeskanzler in Neusalza-Spremberg. (Besuch des Bundeskanzlers 
Dr. Helmut Kohl am 3. Juli 1991). In: Mitteilungen … 2/1991/9 (4.7.91), S. 1, 1 
Abb. 
o. V.: Neue Namen für unsere Straßen. In: Mitteilungen … 2/1991/11 (26.8.91), 
S. 1-2 
o. V.: Auszüge aus der 125jährigen Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr 
Neusalza-Spremberg. In: Mitteilungen … 3/1992/8 (26.5.92), S. 4-5. 
o. V.: Fotosplitter von der 750- Jahrfeier - Reminiszenzen an die 750-Jahrfeier 
unserer Stadt. In: Mitteilungen … 3/1992/10 (2.7.92), S. 3-4, 5 Abb.  
o. V.: Die Pfarre in Spremberg. In: Mitteilungen … 4/1993/9 (7.7.93), S. 5, 1 Abb. 
o. V.: Erdgas bald in Neusalza-Spremberg. In: Mitteilungen … 4/1993/13 
(28.10.93), Beilagenblatt  
o. V.: Forschungsprojekt „Verlag und Buchdruckerei Oeser, Neusalza“. In: 
Mitteilungen … 5/1994/2 (10.2.94), S. 4. 
o. V.: Erfolgreiche Probesaison für unser Waldbad. In: Mitteilungen … 6/1995/8 
(19.9.95), S. 4. 
o. V.: Kirchen in Neusalza-Spremberg. In: Kleiner Rat 1993, hrsg. von der 
Stadtverwaltung Neusalza-Spremberg 1993, S. 5-6, 2 Abb.   
o. V.:  1. u. 2.  Juni 2007: „140 Jahre FFW Neusalza-Spremberg. Amtsblatt … 
12/2007/7, S. 16-17, 20 Abb.  
o. V.: Brückenbauwerke fertig gestellt. Bahnbrücke über die Schützenstraße. 
Straßenbrücke (Bergstraße) über die Strecke der DB. Amtsblatt … 12/2007/1, S. 
14, 2 Abb. 
o. V.: 25 Jahre Skilift in Neusalza-Spremberg. Amtsblatt … 12/2007/2,  S. 17, 4 
Abb. 
o. V.: Theateraufführung „Dr. Geizteiffl“ mit der Karraseck-Truppe in der 
Turnhalle. Amtsblatt … 12/2007/6, S. 13-14, 3 Abb. 
o. V.: Neueröffnung grenzüberschreitender Wanderwege zur Tschechischen 
Republik. Amtsblatt … 11/2006/4, S. 13, 1 Abb. 
o. V.: Das „Fest 80 Jahre Turnhalle“ ist vorbei, verklungen. 
(Fotodokumentation). Amtsblatt … 10/2005/10, S. 18-19, 17 Abb.  
o. V.: Hoher Besuch bei plastic concept gmbh. (Besuch des sächsischen 
Ministerpräsidenten Prof. Georg Milbradt am 9. Juni 2004). Amtsblatt … 
9/2004/7, S. 19, 1 Abb. 
o. V.: Glanzlichter zum Stadt- und Schützenfest Neusalza-Spremberg (2004) – 
die ganze Stadt war auf den Beinen (Fotodokumentation). In: Ebda, S. 20-21, 19 
Abb. 
o. V.: Einweihung der Sportstätte am Hänscheberg. „Ein Traum wurde wahr“.   
Amtsblatt …  9/2204/9, S. 14-15, 20 Abb.  
o. V.: Augenblicke des Stadt- und Brunnenfestes 2002 (Fotodokumentation). 
Amtsblatt …7/2002/7, S. 14-15. 
o. V.: Nachruf für Dankmar Kaden. Oberlehrer, Ehrenmitglied der Kultur-und 
Heimatfreunde Neusalza-Spremberg e V. In: Ebda, S. 20. 
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